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ABSTRAK 
 
Aditya Wibowo. C. 0611001. 2016. Mitologi Sebagai Tema Dalam Visualisasi 
Karya Seni Grafis. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Jurusan Seni Murni. 
Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret. 
 
Mitologi adalah mitos-mitos kuno secara umum yang terdapat di suatu 
masyarakat, budaya, tertentu sebagai mitos. Selain itu, dalam mitologi juga 
diartikan sebagai ilmu mengenai mitos. Mitologi yang berasal dari bahasa Yunani 
(mythos, yang berarti sebuah cerita naratif dan logos). Sedangkan yang dimaksud 
dengan istilah mitologi adalah perpaduan antara kata mythos dan  logos. Logos 
dalam konteks ini adalah usaha manusia untuk mengadakan pendekatan terhadap 
gejala alam yang lebih dititikberatkan pada hal-hal yang bersifat rasional. Maka, 
mitologi merupakan usaha manusia menjelaskan gejala alam dan asal-usulnya 
yang belum diberi bobot ilmu pengetahuan yang rasional oleh manusia. Beberapa 
mitologi yang terkenal antara lain: mitologi Yunani (Greek mythology), mitologi 
Jepang (Japanese mythology). Keberagaman inilah yang menjadikan sumber ide 
dalam karya-karya seni grafis yang dibuat merupakan perwujudan dari beberapa 
bentuk visualisasi makhluk-makhluk mitologis. Teknik yang penulis gunakan 
dalam karya tugas akhir ini adalah dengan menggunakan cetak dalam atau 
drypoint, dengan metode ini penulis bisa mencetak karya seni grafis cetak dalam 
atau drypoint diatas medium kertas dengan memanfaatkan media seni grafis cetak 
dalam serta medium akrilik, penulis dapat menghasilkan cetakan berkali-kali dan 
dapat menghasilkan efek yang tidak diduga hasilnya seperti efek pada tinta dan 
tekstur. Dikerjakan berdasarkan penguasaan teknik dan unsur-unsur rupa yang 
dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat 
umum dan penikmat seni. 
 
Kata kunci : mitologi, makhluk mitologi, drypoint, seni grafis 
 
